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ABSTRAK 
 
 
Tujuan investor dalam melakukan transaksi saham adalah return  
yang optimal. Perbedaan antara tingkat return yang diharapkan oleh 
investor dengan return saham  disebut abnormal return. Pada umumnya 
semua investasi akan mengalami risiko. Risiko terbagi menjadi dua yaitu 
risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko 
yang tidak dapat didiversifikasi yaitu beta.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran 
perusahaan, trading volume activity, dan market to book ratio terhadap 
abnormal return. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 38 
perusahaan yang memenuhi syarat. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan program eviews.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan trading 
volume activity berpengaruh signifikan positif terhadap abnormal return 
sedangkan variabel market to book ratio terhadap abnormal return tidak 
berpengaruh.  
 
 
Kata kunci: Abnormal return, ukuran perusahaan, trading volume activity, 
dan market to book ratio 
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IDIOSYNCRATIC RISK CHARACTER ANALYSIS ON 
ABNORMAL RETURN BASED CAPITAL                                     
ASSET PRICING MODEL 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of the investors in the stock transaction is an optimal 
return. The difference between the rate of expected return by investor on 
stock returns is abnormal return. In general, all the investment will be at 
risk. Risk is divided into two systematic risk and unsystematic risk. 
Systematic risk is the risk that can not be diversified is beta. 
The purpose of this study was to determine  size, trading volume 
activity, and market to book ratio of the abnormal return. Sampling 
technique used in this study was purposive sampling and obtained as many 
as 38 companies. The analysis technique used is multiple regression 
analysis using eviews program. 
The results showed that the size and trading volume of activity 
have a significant positive effect on abnormal return while the variable 
market to book ratio of the abnormal return no effect.  
 
Keywords: abnormal return, size, trading volume activity and market to 
book ratio 
 
 
 
 
